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tREDACCION y ADillNISTRACIONf J A e A ~~
l' Calle Mayor, 16. + Juc\"('s 5 EnrrD de 19H _.::_~_
•
id Vino =Cálltaro, r~cil8 cutre 3 y
4 pesetas, segúo IOUS gradl,,6.
prollllclOs la inmensa mavoria de, .
los hahilfolltl's de los (lueLlos ale-
dailo~, Juz!!andu mu\' I{""itimas. .:,
:lqllclla:-. aspiral'iolll's '! rrolltos :i
corresponder f'1I ulla 11 otra (orma
al fa\'or creciente que '('1 público
nos dispens:.J, rn lilseccitin que con
(1\ titulo de /Jolelin de informaCión
inauguramos ell eSII: IH'lInero, en-
contr:lt'ún nuestros lectores ulla de
Jlcrcado,<i, para la cllal, Sl'l{uro(cs-
tamos, [lO nos h'l.de (¡¡ltar el COll-
CUI'SO y cooperacion de nuestros
cOl're51.lOllsales, y f'nlSll defecto, tle
los amigos dc los pucblos, (l qllie-
!le:' ¡'o~anws nos envíell scmallal-
mCI~If) cuantas imrll'C:l:iones)' 110-
IllS Jllz¡::;uen de interés pa['u los
vcndedores y acaparatloJ'('s, de los
lo.; tlrliculos que aquí se producen,
No les importc la (or'ma; vcngan
datos, tales como cantiJades de tri-
go cn la loralidad vendithu:, prc.
cioil de las últimas operaciones rea-
lizaú3~, aspecto de los sembradM,
cle" clc" quc lodo cncontrar:1 cn
nll~stras columnas (avorable \' cari.
¡lOsa aco~id::. .'
Si as; intcrprcl:,mos los úeseos
t1t~ lIurslros 3mables comtlnican-
tl'S, sali:!\[acción cUíUplida encon-
traremos :1 nUI'stro trabajo, pues
eOIl ser lllUY pequeilO, cuanto en-
lr'li13 ilJ(urm3('ión en cUlllquicl'a
de sus manirt:.:itaciones, sacrificio
:!\llllOllC par3 fluien cornil 1l0'iOlrOS,
eH 1311 limitada esft'1'3 de accióll,
sr' drsl'lI\'ueh'c y ¡r<lb'lj,l.
Fiios los ojus ('f1 la ;I!ll monln-
Jl<l, para la que y pOI' la qlle h;lsla
i1flui, 3! imados ~iemfll'c de L,s me,
jol'~¡; deseos d,~ (ll'osperidad par'a
1'11" lIenH's Irnlmj;¡llo, al entrar fU
('1 r¡Uilllfl ¡¡¡ID tle Iluesll':í publica-
Ci'·IIl, 1l11l'V(¡S :Jl'l'cstos y alientos
/111/'\'0:', nOs nllirn:lII :1 pl'l)5('guir
:-.ill d1':1maYlIs rn l'~Il.l empresa y
larra quc;l1os ImlHlIlemos ~ll~toSOS,
Clartl es que pÚl'a \"('1'1:1 eoronaua
pOI' el liXilll, ud :lllxilio drl pue-
hlo nl'c(':;itamo.; )' eorno UIl mismo
iilr;,l Ú lodns IIOS :lIIilll<l, IIOS une
il lodos d deSrtl \',·hcmCrllC de un
,'C'slIr¡:;il' \'I'rJnd, de ulla c1('vación
que l10S nivel!' á los pUl'blos fl,llC
merccd ;i Ull COIllUIt esfuerzo,
cuelllan eDil vida propia y p'Jjnn~
tr, aqu{'¡ no hll de (alIarnos y Jie-
g:Jl':1 un dia en que sea realidad
rOs3lfa lo que !loy /.'5 legílima :IS'
pil'aciúJl,
~._..-
en la Capilla de N~n. ~enorade-l Pilar
El domingo y los demás diu feeti-
'N3 de la semana, Se Jitan lall siguien·
tes mi!l8!' de hora.
En la Catedral, á las 6 la de Alba. A
las 6 y media en IIi Capilla parroquial.
A l/LS 7 y 7 Y media en el Altar mAsar
de la Catedral, celebrAdas por dos se-
ñores canónigo!!. A las 8 en 11. Capilla
parroquial y en el t~mJllo Gel Real
Mons.sterí'o de Benedictinas. A lAS 9 la
con ventusl de la S 1. Catedral y en el
Colegio de Escuelas Pías. A las Il en
el Carmen, A lEl.s lIoce en la CAtedrAl.
LA funoión dominioal de la vela '1
alumbradO, se celebrara á las 5 y trie·
dia en 1... iglesia de Sto. Domingo.
En todo aquello r¡Uf' eslú al al-
Cílllcr de e::ila ca~a, s:lli.;f.lrclllos
siempre los df'sCOS de IIU1'Stl'IlS
SIlSCl'iplorcs, del plJlIlieo (In genc-
l'nl [1 quicn [i03 t1CJ¡ClllClS y es IIlICS-
11'0 t1upilo y seliol', NUIll('I'(lS:l~ etll'-
tilS, que hemos recibidn, llos,dicf'lI
se I'csiclllr. la comal'!;a d(~ la Cal'rll'
cia de Ilolieia¡; \' ol'icfttaciollCs 1'/'-
IncionarJas COIl 'UlI 1',lnlo) de talltn
illtel'cs pal'a loS" 3l:;'l'ieultores, ~ t'n
la lllontaí13 constituye la pt'illcipal
poblaci/in, cnrno f'S el de mCI'c:lllo
dc t1l1astos y ecrl':IIf's qUf' ,'lJ Jac;1
sl'manalmcnte SI' t~df'lH'a, Y:JI cual.
COlllfl ('S sahitlo, COIlCllrren fOil sus
Anuestros
lectores
Socieda Anónima Molino Harinero y Luz
Electrica y Gaston y Compañia.
La Junta Direct:va. en 8e",iófl de hoy
ha a ordado convocar ti Jur.h General
oroiinaria para el día 14 del corriente
me!! en la sala Consistorial, á las 18'
• Jaca 3 de Enero de 1911 -El Pnsi,
dente, Sim¿n Laclanstra.
AVISOS PARTICULARb.S
DUrll.(}~a el año 1910 se han lJechC'
en el de esU. oiudad las siguieD~e8 ics-
cripcionep: Nacimiento.!! 166, Defunoio-
nes 143; Ma~rimonios 37.
Han sido sacrlficaclae eo el de est.a
ciudad, durant.e la semana última, las
rellel:l siguiente!'_
Día L Ovejas 12; eerdo'! 4.
Dia 2 Carneros 36, oveju a.
Día 3, Ov~jall 5, Terneras 1.
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. ... , , . . . .Londres. , ' ,E'aris_ , .•
Santoral
CULTOS
Hora Sonta -Ec el COrl\ZÓD de Je·
sús, hoy juev6!1.
Vit!ir'le8.-Fies~a de la Epifeuia_ EG
la S,l. O.Mita solemne cOllsormóo, que
predio~rá el M. l. Sr. D. Pablo Olega·
río Mar~iuez, CanónIgo Magist.ral.
Eo la rgle,na de 110 advocacióo, hJl"
brá p"r la tardo función religiosa, de-
dicada al Sagrado Corazoo de Jesú;¡.
El sábado, í. 11.9 5, solemne fabatins.
JuerJe8 6.- Ttra_ Sra. de la Provi-
dencia. St08. Telesforo, papa, Agudo,
Cándljo, Félix, Flamidiano y Santas
Amada, Apollinaria, Sindetica y Teo-
quina "g~,
Vü'rntI6='!4 La Epifanía del 5el'Jor
ó adoracíón de los Santos Reyes magos
Melchor, Ga!ó:par y Baltasar, Nu~stra
Señora del Pino, Stas Anastasio, Ao-
t(lnioo, Floro y Telrsforo y Santa Ma-
cra \-g, y ror,
Sábado 7 =La vuelta del niüo Jesús
á la tierra de Israel. Ntra. Sra_ de Be-
lén. Stos, F~lix}' Juliáo aba. Canuto
Crispía y Mateo y Sta, Cándida Mr,
(Abrense las velnciooes).
Domil,go 8 =t Ntra_ Sra. de la Vic-
toria, Stos. Carterio, Eladio, Jnháu y
Luciano y Stas, DomlOlca j' Cuduca
vgs.-
Lltnts 9.--Ntra. Sta, del Peral, Sau-
tos Anastasia, Antouio, CeIso, Félix y
Fermin y Stas. Ba.8ilisa y Pascasiu
vgs_ y mrs,
Marlt8 1O.-Ntra. Sra, de la Sagra-
da en Aragón; Sto!>. Etelberto, Firmo,
NicaDor. Revocaco y Stas. Alfreda,
Cristiaoll y Ftoricn.
Miércoles ll,-Ntra, Sra. de la He-
rrería, Stos, Riginio, Agento, Castolio
Horteul>io y Lucio y Stas. Geoara y
ROl.lol'ata,
EOLSA
Co/i;acidtl /Jt lo de ,tladrid tn el dio 3 di
l?ntro d~ 1910_
Valores del Estado CIo_m_b""
IIdtrior,
Fin corrienle. ' . ' , , 8'1'75
Idem fin próximo, _ " .. ',. 8,,'Q5
Serie F. dc 50 000 pese tu Qominalel 86'35
.. E_ de ~1S.000, « If 8B'01S
» O. de IUIOO (1 If 8610
» rO, de 5 000 G • 87'10
» B. de 2 rsoo \Il • 87'10
» A. de noo ti " 87' 10
JI G. Y H. de 100 y 2(rQ 8~'~í!
Ea diferentes ~erios . , . ' ... , . 00'00
AmQrljza~l~
Serie F. de 50.000 pLas nominald .. ,
» K de 21:S_000 ti _
» D. de 12.000 o: »
... C. de 5.000 (l 11
11 B. de 2_r>oO 11: lO
» A. de 500 u »
En diferente.. series... , , ..
Obligaciones del Tesoro
Serie A. de 500 pesetas. . , , .
lO B. de 5000 11 ".,',
Cambios
Los rigorrs de la estación y el he-
cbo ¡fe hallarse todos los almacenistas
y acaparadores de grano ocupados con
los balances de fin de aM, restan eo
esta época animación á. los mercados
trigueroil.
Nótase, debido á dichas causas, abso-
~uta paralización en las operaciones,
realizándose 8010 las obligadas por l:e·
cesidades imperiosas. Las cantidaJep
de trigo que entrun en nuestra plaza,
l'enctense apesar de las dificultades con
q\IB tropiezan los almacenistas para HI
exporta~i~n, p:¡,es la mayor parte d" 10:1
fabrican!.C1I de barinas cue':ltan con
grandes exilltenoias.
No ob~tal1te, parece vislumbrarse
tendencia á la baja, ya iniciada elJ la
generalidad de las localidades arago-
Desas, en muchas de las cuales sobre-
puja la oferta á la demanda.
Los sembrados presentan en general
bueuo y consolador aspecto, hallándose
srgún el criterio de personas idóness,
en condiciones de resistir el temporal
de frioa y hieloa que venimos padeclen,
do desde principiOS de la semans últi-
ma.
Continúa la dessnimación en los sal·
vados, y lo mismo sucede cou los gr8+
nos de pieoso,
El maíz está en condiciones de se-
quedad y es més ofrecido_
Aetitt$,-uicen de 10s centros pro-
ductores que apE'nas empezada la cam'
paña aceitera, toca ya 3 su fin por la
e'casez del fruto que da tao preciar10s
caldo9, siendo la situacióo del mercado
delicada 1 dificil.
Todavia-dice La 7ribuna periódico
de Alcafl.iz-no se ba hecho c81:i nin-
guna operación, lo cual indica que los
fll.bricantcs no pueden vender á IOf: pre-
cios que ofrecen los compradores, por-
que est08 DO quieren 6 00 pueJeo. Cia-
ra es, "lue ha de llegarse á UD ~¡;tado
de tranucción entre ~nos j' otros, pero
siempre será peor para el veodedor, es-
pecialme:lte para el que tenga preci:;:ión
de vender, para no exponerse á conser-
var indefinidamente sus aceites que le
cuestan carísimos y de no mUJ buena
cahdlld,
Al fabricante le queda solo la espe-
taoz& de la poca coseoha, y como con,
secuencia el poco aceite ql:e existe pa-
ra la venta, que, sin temor á equi,o-
carnoso creemos 00 alcanzará en toda
la regi6::a d 1250 bocoyes.
Por lo oxpuesto di ramo!, real;omien-
do, que en aceites no he.y precio por no
baberse hecho transacciOues. Si se ve-u-
de algún cántaro 6 arroba es fioo. á
30 pesetas cántaro de 15 kilógramos, J
corriente a 22 pesetas arroba de 12,600
kilógramolil ,
El domingo último se vendió en ,
ouestra plaza á los sigulent~s precios:
Trigo.=De monte, <>1 r:ahíz, 36 pese-
tas Otbada, '24. id. At'tna. 18 id. Malz,




• Nuestro buen amIgo y paisano, Oon
Francisco Gavia Pozo, prestigioso io~
La casa de "Singer ll 008 ha ob~e­
quiado, pOI' mediación de su rppresen
tante eu e,sta ¡;.lazs, D. Victor Ab.·
días! oon un calendario elegantísimo
para 1911. Reproduce en uonita ore..
motipia, sin omitlión de detalles, con-
servando COD gran cuidado y esmero,
llll! llOans tonalidades, é impecablea
rasgos que le dieron merecida nom-
brl/,dia el célebr.. cuadro Je las bilao-
d eras del MUseo.
También el popular diario zara,o-
zano Heraltlo de ArIJ,ón, nos ha remi·
tido IIU gran cartel anunoiador, obr.
perfectísima y de armonioso oonjunto
que ho",ra ¡lar igual al arte y á la io·
dustria aragonE"ses.
Se htllla restableoido; después de
haber sufrido en Zaragoza UDa doloro-
sa operación quirúrgica'l nuestro que·
rido amigo el joven abogado de esta
oiudad O. Viotorii.n A..entín.
También podemos comunioar á nues-
tros lectoresIa grata noticia:de qne se
ha totalm"nte repuesto: de la:india-
posición que padecía, O. Valeriano
llasaña Lamartín, docto abogado y
{Jroonrador de esta ciudad, amigo
nuestro muy considerado.
colmando el fogón que chisporrotea ó
la est.nfl:l. bramante de combustible que
devuelven al ambiente los grados de
calor, que le roba el aquilón enfnreci-
do.
Llevamos un par de hielos, digo de
semanita!l, que bay para derretirse de
gnsto. La columna termométrica des-
ciende de dia y de noche basta ooul-
tar¡¡e en los s6tano.J de la cubeta, los
riachuelos y pe:¡uefios afluentes, :ante
ta:nailo desbarajuste de los elemer.tos,
detieuen su ~onrso, y adoptan la for+
ma de brul5.ida cinta de plata: cúbren+
se los canalones calil'jer'Js de hntásti·
089 figuritas, tr&nsparent~sy cristaii.
nas que al recibir las caricias del aetro
Rey,cuando en el centro riel dío brilla
fúlgido, se desbacen d~ gusto en snn6
lagrimeo y la oiudad toda, vista al tra-
,"é~ de los cristales qne cierrar. la ha·
bitación confortable, ;e asemeja á deli·
cioso juguete alpino,!con muros de ca-
ramelo y a6Iig~&nadas torr~s de sal.
Cou ser 'el frío estrepitoso, n08 con-
suel/m las noticias que trae la prensa
dilUil1; tortas y pan pintado resultan
la8 temperaturas de este pais,que creen
mUGh09 es de los hielOIl perpé~uo8,
comparadas con las qu¡, disfrutan en
Mlldrifi J Roma. Allí 20 bajo O. Una
tontería de gradot!. Los mismos que le
están haciendo mucha falta al famoso
peleón que por aqui gastamos para~8u­
perar en 'l.lgo al líquido claro, inodoro






La verdad es, que viviendo 8n uua
ciudad pirenaicauodebieran llamarnos
la atención esl.os tralll~Orllos atmosféri-
cos,con los qUI;l á man~ra de aguinaldo
I:OS ouse4'llau las mOlJtañas, glaciales.
Y lIin embargo ni uno solo deja de
prote8tar de las ioclemeuciatl del tiem-
po, y fijo,; los ojos !lO el uro, nuelltros
COl'. ('inOll f'or~an el temporal,
Sr, Director de LA UNIÓN.
Muy st'ñor mío y difltinguldo I&migo.
Ayer tomó po~eilión de esta parro-
quia el virtuoso y jóven sacerdote doo
Francisco Navarro.
Mucho, y todo muy bueno, habiamos
oído referir de la acertada ge.stióll del
Sr. Navarro en su antigua feligresia de
Ja\'ierrelatrt': sabíamos que debido &
su prudencia, celo, actividad y saber,
la parroquia de Ja\'ierrelatrc era uoa
parroquia modelo: toJos los vecinos te-
uino en el p§rroco un padre carinoao
que akndía solicito lo mismo á los ri·
cos que :i lo~ pobres, procurando en too
do momento la felicidad espiritual y
temporal de sus feligreses.
Debido lÍ. ¡;u gestión, onent2. Javie·
rrelatre con ini!t¡tucion~s sociales de
verdadera importanciaj fruto de sus
desvelos son el sindicato ogrícola. la
:lociedad de socorros mútuos, seguro
de ganado y seg'uro de incendios.
Por e.~o no es de exLranar que el veciu
dario de esta i~uportant(' villa de Lue-
sia sillticra verdadera aUl3ia por cono·
cer á su nuevo pastor y saliera en ma-
sa á recibide á l.i1edia hora ue distaocia
aclamáudole sin cesar hasta la eot':'Id"
en la Ig!etiia donde el Sr Navarro les
dirigió tierna y elocueote salntación.
Si las buenas referencias qco aquí se
tenían del nuevo párroco no hubieran
bastado para cautivo!' los carazona.:> de Gacetl"llas
todo este pueblo, indudablemente que
su hermosa salutación, las prot6stas de .~= _
admiración y ca~lfl.o y BU ofrecimiento
á los feligreses hubiera hecho el milo.·
gro.
Prueba de IIlB simpatía!! que en muy
pocas horas supo captarse el Sr, Nava-
rro, fué la no interrumpida veregrina-
ci6n de todos los bablt&ntes de la villa
á la casa parroquial para saludarle per-
sooalmente; el grao banquete con que
se 80lemnizó la posesión, asif:tieodo
mas de 50 comensale3 representando
todas las clases sociales y las des sere-
natas con que fué obsequiado e1l la t::.r-
de y noche del día 1. ! a " ' '1 fi .
A.utoridades, mayores contribuyen- l' La .~Ieg.n~ Juven.1 '" oreclente y
t.e.<:, la clase media y los pobres, en una muy. '!I~patlca s~Cledad d~ reoreo!
palabra, todos los habitantes de etila conslltuh.a por la Juventnd obrera d.
nlla mostrlit>allse deseo!> de obseqniar J~ca, celebro.la noche del l,u~a ame·
J felIcitar al nuevo párroco. nlblma y ~arla la vejada art18tlco·tea·
Orgulloso puede eHar el Sr. Navarro tul. Muoho no~ halaga y alegra. est08
dl'l recibimiento que su nUIl't'3 grcyJe rumbos y orlentaolones que 81~uen
ha dispenf:ado. Al presenciar tant~ aoi- nue~\:roil artesanos, pnes ademas de
mación y alegria, taota CVllcurrencia que con elloa. ~oma cue~po._y se ro·
en la iglesia, incapaz para contener á bustece. su esplrJtu de asocl~clón y con-
tado" parecía presencl;.'ibamo~ III visita fraternIdad, denotan tamblen cultnra,
de nn' prelado. a~or al trabajo y ti las bellas artes,
Antes de terminar, Sr. Dircttor, me vlas seguras par&: .lIegar a.l deseado
hago inJ.érprete de 10!l sentimientos de est.ado.d~ respet.abllldad. 5,o~lal en qne
e!<te pueblo, manifestando nuestro agra debe VIVir clase t.a~ me~ItISlma.
decimieoto al Excmo. ;:1'. Obispo que ~a fiesh res~lto. brillante y muy
taüta solicitud y cuidaúo y tanto ncier- aUlffiada y los Interprete5l torios d~l
to ha tenido pn la d~siguaciól\ ue-l nue- progr.ama, lograron hacerse ap!audlr
vo pastor. Quiera el l:-lt:ñor concederle repetidas ~eceS de la CoucurrenOla nu·
muchos aüos de ,'ida para 3o:;i apreCi!l,r merusa <:Iu\> llenaba el 8alóo, perfeota·
que lo!> vecinos de Lucsia saben COl'res- meute d18puf'sto.
pooder á su solicitud é i!lterés por el
bien de e"ta parroquia.
Gracias Sr, Director, por la ioserción







proyectos I)ue hoy forman el programa
democrático. l
No faltaba quien sopuaiera que en
altas esferas había de encontrar el pre-
sideute del C<lOsejo obstáculos para su
obra y de bbi que para esos fuera una
sorpresa la ratificación de poderes al
ser planteada la cuestión de confianza.
A( reanudarse las Corte:>, la tarea Vil
á ser dora. laboriosa, especialmente en
lo que se relaciona con los proyectoil
de A!':ociaciooeil., reforma de la ense-
fianza y servicio militar obligatorio,
que son en laR cuales h:l!1 de mostrar
mas empeño el Gobierno y las ex-
tremas Jerechas, panl Canaleja!' es
hombre que DO se amilar,[\ por tao poco
y luchara con la fé del convencido y
vencerá, como \'cució abora, porque su
obra constituye la muralla dc:conten-
ción de la ola revolucionaria, que iba
invadiendo las esferas gubernamenta-
les.
Cuando el actual presidente del Con+
sejl) de Ministros f:C encargó del. Poder,
en los centros oficiales dominaba la ia-
fluencia del bloque y los republicanos
pactar(,u entonce.; la conjunción con
los Ilocialttitas y presentaban batalla á
la Monarquia y Guldós en S\lS procla-
mas de lDlLÍn y Sol y Ortega! en 8US
discursol3 hablabau del próxim'J adve-
::limiento de la República yaconseja·
ban la fürmación de uua coastltllclÓU
única, reconocida por todos, para ('\
momento del triunfo.
Pocos meses bastal'on pal'a deshacer
las ilusiones republi::auo aocia.hsto8 y
para desbaratar los diveraos intentos
de huelga geoeral revoluciouaria.
La misma conjunción quedO rota ha-
ce pocos días con la !leparacióo de los
radlcales y á oadie t'!xtrafiará. que, den·
tro de poco, '.lO quede ni vel;tígio de
esa for~Oldable coalici'>n republicano so-
cialista, que llegó á poner espanto en
109 ánimos pusilánimes,
¿Puede negarse que todo ello ea de-
bido á la politica seguida por el Go·
bierno Canalejas?
Ahí e¡tán los conservadores, que ya
se creen en el cas~ de hablar, después
del prolongado silencio que guar¡Jaroll.
Ellos, más qne nadIe, fueron las victi·
mas de la ola republicana y SOCIalista
que comenzaba á invadirlo todo, y el
Sr Mau.a sufria en Barcelooa las con-
flecuencias de ciertas propagandas y
excitaciooes lufames.
.:sobre esto debeo reflexionar todas
las dases sociales, reconociendo que el
Sr. Canalejas vino á ¡:er elemento de
paz y eHto !lolo pneden negarlo quienes
como los radh:ales y los elementos de
lo extrema derecha deseau pe¡;car el!
río revuelto.
Hoy la coujunción republicano so-
cialista dejó de ser temible y lo que
haee falta es que no se dé pretexto al·
lmpre8ivne:J guno para que vuelva á tener la fu('na
perdida, reahzáodose, por parte del Ga-
Se re¡;olvió la crisi! y juraron los bicrno, uaa obra ('f:enciairnellte liberal
iUini..tros y, aparte de los tres salieo- y democrática. RI'flpecto á lo>: carlistas
tes y de los que le sustitu}'eron, puede é integristas sus fracasos del verano y
deCIrse que aquí 110 pasó nada. los últlmos que tuvieron en las Cortes
Y, sin embargo, n,lgúu Ministro debe demue~tran que no 80n [actored que
su caída á la actitud de la minoría pue1fan poner en peligro la paz pública.
coo¡;ervadora. En el ~enado, durante la El lluevo afto cOlD.ienza, por lo tauto,
olscusI6u del presupuesto de Instruc- para el Gobierno üacalejas bajo los mo-
ción pública, se viO claro el deseo de joroR auspicios y de no sUl'glr un con.
dificultar In gestión del dr. Burell yen tratiempo!:iu obra, puede ser de excep-
estas crónicas di I;lntollces cuenh de los oional importan~ia pal'a los intereses
motivos que tenlao los conservadores del pais y de la Monarquia.
para ello, La c11estióu hoy de más empeflo, ya
Natural,mente que 1!lIbo otras causas ratificado el convenio hi¡¡pano.roarr(l-
lJara In caHla (le los ::ires Burell, Cal- ¡ qui, Cd la religiosa] y 00 clibe duda, di-
betón y ~úllde de. Sagasta, .y ~uchas gao lo que quieran ciertas noticias ten-
san tam~¡~l1 cooo~ldas d~l publico, denciosas, que el Gobierno la verá fe.
. La CrISIS se ..ela venir y surgió fa· suelta ¡;:atidactoriameute como lo ha
clhnente, porque. así c.onvenía á los io- 1 ceo suponer la conducta! correcta que,
t'7reses .Jel partido lIberal, y la ~olu- ¡ eo estos últimos meses! viene obser-
cl6u satisfizo .~ todos, porque re~ponde vanuo la Cnria romana y la circuos-
u la, pondcraclón de fuelz1il de la ma· pccción que gu&.rda latttbién el Gabioe.
yana. te Canalejas 1
La impresión domInante ea que el . /tl Corre4ptJtlsal 1
nuevo Gobierno Car.alejafl vivirá m'l' I
cho y podr.Í, safar del Parlamento l(lfi a de Enero "le 1911.
El de Gobfnla{'ióll.~D. Oelll'~­
lrio \l¡mio G,hlrilln, nombrado
milli~lro de la Gol}f'rrl:lciúll, es
11111'\"0 COll'/'jl'l'O lit' la COrOll:l,
El IIUPVO mini-slrn ha ocupado
"ario,; al!¡)$ carJ!o':;,"·pntl'f' ellos el
de (j ·cal de la .\utliellcia dI' ~Ia­
drid. Al rorrnar:;l' ,~I Tribunal COII-
lCllcioso·'ldlllini-'lrali\'o, rllé '·(lcal
t1l'¡ mi.:;mo, {'.;(aIU/o adscrito dicho
TrdJUllal :ll COIlSl'jo d,' E... lado.
Ha oClll'atln olro.; altos ('ar~os, f'1l
Ire ellos 1(1 Oil'/,CC¡Úll de P ropieda.
des ,. IJ suhSl'{'rrlaría de Gober-
Ilach)n.
1l.{'llreSCnll) cn \'Jrias COI'l{'S 1111
distrito df'l la provincia de León.
~I:.ts t:Jrlle rtJl~ lwmhradn &en3-
li ul'av iIaIteio.
EL de Instrucción plÍbtica,-
O. .\!lllis Sahadol' ha sido tl'CS VI'
ces rnini5LI'O de lIaeiellda, y Olla
de FonH'flto, 1'11 GnhillcLC:i ill'('si-
didos pOI' los Srrs. :,ag:lsta y .\10-
re t •
AClU:llrnctlte es st'ltadlll' \'il3Ii-
cio y vicf'pr('sidctllC del SCII,Hlo,
Pf'I'tCllCCf' ni Cllf'l'pO de Ingellie-
1'0$ (k ¡;amillos, l'1I l'1 que ocupa
los IH'illlf'l'oS IUp'::ln~S del escala·
fón; il las Rl'all':: Academ i:Js ¡JI'
Ciend,H ~I(jl'al('s y Polilicas )' de
B,·lla.; \l'll'.:, de las"que es indi-
viduo th' 1111I11cro, y :"1 olras val'ias
cll.lidades y C0l'llOl'aciollf'S :\cl¡de-
nW~a5.
Des¡lc Sil iniriacilÍrl l'11 la políti-
ca milila ('11 1,1 pal'lill( li!lel'al, fi-
l!uralldo :JI bdo dl'1 :::1'. S:J~aSI:l, a
quien le \Il\i:ll: sus COH\'icciolles )'
su l'crCallO pal'cllles:co.
El de Fomellto,-Don Baratol
GaiSl"l I'S por quillta rez millistl'o
dt> FtllllPlltll.
PUt~ ministl'o de F'oll1rlllo en el
l~hirnl) (;uhi(,I'Hn que pr c:-idió el
Sr. ~lurf'1.








TARJE,TA8 DE VISITA -Se con_
feccionan con prontitud y eCOnomía en
al ¡mpren"a de este p"r,ódico.
(OnncllUi6n)
El soldado legendario
.Pe~o e~eucho ,a nuestr:!s moy jllstas re-
r.nmlDaClones, porque no lIcierlO con el ver·
dadero nombre de la bandera. ~abéis leer
mu)' bil'n eo ese hbrc; lia<U lDlPrpr{'t~is'los
ca-j inDnitos blnones qoe suponen IIX. dos
colores d.el fondo de ese escudo; pero no os
conlent,hs con e~lo. Pues bieo; voy aHa,
marle el «Soldado legendario» y esto porque
es la representación mas exacta no va del
soldado españ?l, sino de todo hijo de.Éspaña
que por neceSIdad bOl de ser de espiritu em.
prendedor)" guerrero._ E~e color rojo, sim-
bolo de !alor, .de hnaoas, de gloria. parece-
me al mismo Ilel}lpo la sangre esp3iiola que
Atrav~s de los SIglos va.n heredando las ge.
nerJClones Por los pllf'gues de 1.1 bandera
corre la mismJ sangre de nuestros' antepa.
sa~os pura ). noble como del m<\s honrado
pnmogén~to PodrA bJber hijos degenerados
qu~ manCIllen el nombre de su iluslre cuoa
y sIempre ser~ la fil)r y nala de la personifi-
cación española. 04.si lo h,m llnlendldo [os
(\lerreros que al queflar exAnimes en el
campo de batalla. han dirigido su .iS13 al
soldado legendario para darle el ullimo adios
y al \'~r13 oodcante; hao cerrado sus;ojos
tranqUIlamente confl.. do en la victoria. Voy
ti re~o".daros un hecho quo ostcnl3 lonos do
sub~lmllhd porgue es de valientes qUfl ex-
PU$!e!on sus VIdas, llar salvar la gloriosa
ellSella.
Reten~ig muy bien en la memoria la bri-
llante hazat1a de 105 Castillejos que n....s al)rib
las puertas de TeluAn Al frente de 20.000
hombres y. eón el animo dE. un ejército que
por "ez pnmera pelea como tal con el ene-
migo, salió .\fule)'-Ablas al encuentro de los
nueslros El general Prim con su división
compuesta de ocho batallones -dos escuadro-
nes de hu,ares de IJ Priuces;'vdos baterias
se encootró frente á frente dé la morisma
La lucha fue ene:trniz:¡d",.parecian "eDcedo~
res ya los que nos Clcedian en numero, pero
en este mOlllento toma :('n 5us]nunos una
handera el Conde de Heu.! y con Jodo el aro
dorde su pecho militar, arenga á sus sulda-
dos' aYo voy á meterme elln la baodera eo
las m(ls enemigJ!, ¿permitiréis que el estan-
darte d: E<pañ3 caiga en poder,de los mo-
ro~? ¿DejareIs morrr ,solo ;','ues1ro general?
j Sold.adosJ hllra es de morir por 1.1 honra
de I:::paoa, y ho~or 00 tieue quien morir
no QUiere» Al grrto de aViI"a la ReioaR del
general quc'sc,ianzaba en medin de lo~ ene-
migos, se mezclan los acordes de las bandas
y los soldado. se arrojJn corno leones y des.



















Suma an.terior .. 435
D. Generoso OLin, 2 serie A. 10
Donativos de la Diócesis, re-
candados en la Secretaría
Donativo de las HerlI)&.nas
de Sta, Ana
D.Sebastián Ciprlán 1serie A
D. José M .. Bandré~, 2 serie A.
D. Agustín C..-t"cijón 2 id A
D. Manuel Mayuer, 2 id. C.
~E NECE:3l1'A mujor inu('peodiellte
paratlervioio de C&.811 quo no es de la-
brador. El Secretario municipal de
Biesc8s informará.
LECHE DE BURRA =Se servirá IÍ
domicil:o Poira informe~, eu la impren-
ta de este periódico.
Historia de la bandera
Ve" ya hora que prelendamoi conocer la
cuna de ese ilustre generalisimo de 135 Iro·
p.3S esp~ñúbs. Pero... m.e le~ra~lo. Es impo-
Sible ~í'RalJr .un.punto hIstórICO en que nlle=>-
t~o puebl?, ~lOlIendo la nccc..idad de una di-
n,a comull, desplegml a los \'ielllos ·1.1 ban-
dera Tan anligua como 105 ideales llc ulia
porttuc no hay ideal sin bander.. ni b;nde.
r:J, sin iLleJI que 1<1 eoal bole, ~e rerilOnu á los
primeros fulgores de la vidJ ~ociJI. ,. como
é~13 s~ pierdll en la oscllridad de los li6m-
pos. Mas aun: al sp.nlir un pueblo atacado en
sn l.lberla~1 o1'0 su territorio por otnJ puclJlo
\'ecmo. ~l toma las armas <!n I~, 1Il1:¡O~ le.
\~ant" cl a~ta de IJ. l¡andefJ pJrol no cunver-
tlr las aCcIOnes bl'lllantes en destrucción de
si pl'opio~ Como pocos pueblos ha ido for-
n.l.1nd08c el español ¡ll~e(js¡blelllcnLe, pero
sIempre al calor elel combate" al brillo des.
l~Hnbradol' d? glol'i?~3s accio-oe~ de g,lcrra.
\cd, pue~, cuan antigua C~ l1uc"tra bandera,
la banller:~ de csle pueblo guel'l'l'to aun en
~u cUila :'11l en.bJl'go, (¡ la hi"loria 1~.Or:ll de
la bandera no corrrsponde c:crtalllCUle la
histol ia Je 1.1 bJndl'ra fi~ic3 púr m~s qllol po.
damo~ remontalla j Ilt'lllpoS inllJcrnoriales.
E.I león oel c3sl1110 fueron I¡¡. pI imeras di.
\'Isas de nueslro~ .guerrcro~ 11S quc pocu a
poco fueron 3cerr;¡ndo~c a la forma aclu21
de 1.35 bJlldera~. S'.lbre r.l.color no hay ¡Iue
deCIr quc val"larfJn mucfrmmo hJ5L.'1 que Car-
Ias 111 declaró ~lrur.JOlo d··· la oación los ca.
e so los • f lores rojo) almlfllfo ll!le 111bid !rJj¡lo dequ n mejOre. ~tlpole.i 1.3 lllult1!ud era ll1me:I~J solJIC lodo
\
=Poco despoé!l, la gUll.rdia civil des-
cubrió en la~ inmediaciooel!l de la casa
de Mariano Gil Arto, sita en la t"artida
IolSolán de AsueB" doce maderos que
estaban ocultos por bojes y piedras y
cuya procedencia no iu~tifi~d.ron de·
bidamente 101 repetiduI Gil Arto, rt\-
zonaS por la~ que la be!>emórita SOil-
pechando procedieran de oorta frau-
dulenta, biZ') I¡:. oportuno. d"nunoia en
la aloaldía ,le B"rdún,
-Comunicau de los Ar&iioueS, q!.le
Basiho Martfnez, de 32 anOI, natural
de Cuevas de Anaya (Borgos). minero
en las obras del ¡tunel internacional,
sosto.vo acalorada discu;¡:ión con su
compañero de trablljo Pe Ira López
González, de 25 año~, vecino de Luar-
oe. (Asterias), De las palabras pasaron
á vías ...le hecho y el Martínez infirió á
sn contrincante López tres heridas de
afma hlanca, de lu cuales oua, según
dictamen. de lo" fd.cnltativoil, es mor·
tal de necesidad y lu otras dos de pro·
nóstico reservado.
El agresor fué detenido y puesto á
disposic.ióu de la autoridad judicial
que entIende en el asunto.
-En el molino harinero prvpiedaJ
de la distinguida dama de''lSLa CIudad
(l.' Dillfina Ga~tÓn, viuda - de Baselga
sito en términos de Fonz, le declarÓ
días pasados un violento incendio. que
recl,ujo á ceniZf\s todo el edificio.
Los trabajo! hechos para localiZl!lr
el fuego rOllultarou inutiles.
La guardia civil, autoridadell y veci-
nos del Zpueblo=quo acudieron al 1l1gar
del suoeso tan pron.to I'e tuvo noticia
del siniestro, realli';aroo inauditos es-
fuerzos para lofocar.el: incendio,~pero
DO lograron impedir que éste se propll'
1 gara :i las diversas dependencias del
edificio que:quedó lomple~amentedos-
truido,
Créese que el inoendio fué casual.
Las pérdidas materialll8 80 eatiman
en 50.000 pesetas.
LA UNION
Se halla anunciada la 8ubasta pllTa
contratar el tranlJporte de la corres-
pondenoia públioa á caballo ó en ca-
rruaje. desde Canfrano á Urdox (Fran-
cia), bajo el tipo de 1800 peseLas
anuales.
Los plieg08 de condioiones se bailan
de manifiesto en la administración
principal de Correo! de Huesca y en
la subalterna de Caofraoo.
La subasta se verificará el día 21 de
Enero en cnrao.
La semana pa~lI.dl\ fueron detenidos
por la guardia (livil, dos vecin08 de
Berdúll¡ sujetos de malos antl'cedonte!',
amigos de lo ajeno y aunque lIe le! se-
Balaba como autoreil de ratería(ll nlD-
guno se atro .. ía á- denunciarles por te-
mor á la vengnoza.
H.:Ico tiempo que en el molino hari·
nero do.J Embún vCllian haoiéndose SUIl-
traooiones de trigo ..iu que el mohn<lro
D. León Burro pudiera dar oon el la-
drón ni con indioio alguno que le pu-
1Ii,3ra sobre la pista.
Por llOll. ingeniosa e:ctratllgllma lo-
gró sorpreuder al ladr6n, que era uno
de los 811jetos á que nos ref'lrimos,
Llámase étlte Mariano Gil Arto j de
33 aftos de edad, el cUIlI al ser detenido
~ouf6s6 su delito, manifestando que las
sustracciones de trigo la bada en unión
de un hermllno SI:YO de menor edad, I
que para penetnr enlel molino se va·
lian de uua llave falsa que lel! fué oco-
pada.




~ll la últimll propuesh de detltinos
miJ¡tarell, se hilO firmado 108 8lgoieo-
tell que afectan á nuestra I>laza:
O. Ramúll Olballtos, Teniente Coro-
nel del Regimiento de Galicia, núm, 19
al Batallón Cazadores de ReuI. núme·
16, D. AdriaoQ Sequera López, del Re-
t!imiento del Príncipe núm, 3, si de
Galicia.
D. JJsé G6mez Bonilla, Comaodall-
te. de la Caja de Blldaioz, á Sargento
Mayor de le. plaza de Jaca, D, BaIt~&.r
Vega Mir, del de Galicia núm.19 e.1 de
Córdoba, núm. 10
cos el sistems. métrico decimal con ex-
clusión de oualquier otro.
En lo! exámenel para cabo de cor-
netas ayer ceiebradol en la Comandan-
cia de CarabinelU~de esta ple.za y pro·
vincia, hs. sido propneilto por el tribu-
nal técnico para dicho empleo, José
Serrano Goozalez.
En el tren correo del Rábado último
liegO a esta ciudad el tercer Batallón
del Regimiento de Galioia que ha re-
sidido hasta la fecha en Z!ragoza,
También han SIdo trulada las desde
aquelb plaza á la de Jaca, las depen-
dencias, almaceneil y oficina::! tOloiS de
dioho cnerpo, que como oportllllamen-
te digimo~ ha siJo Jeo:ignado por el
señOr Minist.Jo da la Guerra, como de
plantilla para nuestra plaza
Salndll. mo. afectllosamente á 108
nuevos Jeíes y Oficlalell, y le~ dellea-
mos grata permanencia en esta ciudad.•
, El viernes último celebró su Junta
geueul ordinaria el cllsino uGabinete
de Recreo" de esta ciu Jat:!, en la que
despué::! de tratar de UU.. tOll dG sumo
irl-terés, 86 pro~ediO á la reuovación de
algunos cli.rgos de la Directiva, que-
daudo oo!>s~ituída con 101 ilellorea SI'
guientes:
Presidente =0, Gerónimo Ipié::!8.
Vic¿prtsidenle.-IJ. Olegano Farrer.
Secretaric·-D. Santiago L&.rdies.




Para dentro de muy pocos días, está
concertado el enlace matrimonial de
la distlOguida y encantadora sef\ori~a
de Zli.ragoza, Adela Guervós, hija del
p.undonoroso comandllonte de lofallte-
na D. Dionisio, con el joven oficial del
arma dc caballerla D. José Durango.
La ceremonia religio!8 8e celebrará
en el oratorio particulltor del Arzobis-
po de dicha capital, y bendecirá S. E.
la unión de los futaros cónyuges.
Felioitámosles eiuceramente.
La Gacda del dia 31 de dioiembre
último, publica la aíguieute ciroular:
IolS. M. el Rey !q. II g.) de acuerdo
oon el Consejo de mioistro! se ha ser-
vido disponer que el plazo para la re-
denoión del Rervicio militar activo de
lo! reclutas del alistamiento del co-
rriente año y de 10B declarados útIles
ea la revisión del mismo, se amplíe
huta el 31 de Enero próximo; debien-
do tener presente lo! interesados que
las operacionel' de las delegaciones de
Hacienda y 8ucureales del Banco de
Espai'la, lPrminan á las tres de la tarde
de dicho día'71
HIl sido deltinado á la caja de Re-
clutamiento de la Zona de Huesca el
capitán del regimiento del Infante,
D Jenaro L6pez Pallás.
Ea el último numero del Boldín
Oficial EelUláltlco de este. Diócesi!!, se
oit.a nuevamente a lo:!! oposiiores del
últll:'DO Conourso qU3 DO han obtenido
parroquia en la pnmera provisión,
para que dentro del térmlUo de quince
días, que finarán el 16 d",1 pre~ent8
Enero, por sí Ó por perlloua de "u con-
fiaou, firmen en 6sta .,Seoretaria los
curatoll que deleen obtener, de los que
á continuación se expreno, debien<io
tener presentes hu adver~eocillSqueso
hicieron eo 1.. ciroular del Boletín del
ao de Julio último.
D" ascenso, cOn 1.200 pesaball. Ara-
güés del Puurto, Pantioo"a, Sanhciha.
Dt eTllrado, Piedralajada COD I 000
pesetas; Urdués é [suerre con 975,
Rurole8 de 1,1., Sabift.áuigo, Puende-
luna y Matirero, con 950 y Bagüás cou
900.
Ruralts de 2,", con 8í!) pesetd.lI, Pie·
drafita, Sarda!, LaS8o(lla, Urú! y Sinué3
Ha ..ido aprobado el expediente lO·
formativo de la carretera de 'l'amarite
á Altorrincón " la Tamarite á la 018-
mor de Almacellal, y por cODliguiec.-
te, definitivamente el proyecto,
Ha empezado á publicauo en Alea·
ñíz un nueVO periódico titulado La
Tribuna, cuyo primer DumelO hemos
recibido. Agntiecemos al colega 9n
visita y salado y le de.!'eamos vida lar-
ga y prós.pera.
duatrial de Zaragoztl. ba Bido nombra-
do oOllsejero del Banco Aragoné!l de
dicha:capital. Enhorabuena .
Está"8nunoiada pan el día 17 del
mel en curtlO, la llllbayta de las obra!
de revestimiento de 108 terraplenes de
1110 variaoión del ferrocarril de Tardien·
tilo á Jaoa; motivadl\. por la oonstruc-
oión del pantano de la Pei'ts. Presu-
puesto, 155.778189 pesetas. FiaDza pro-
visiona!, 11.liiOO pelletas.
Han sido nombrados curas regentes
de Aciu y de Aquilué reQpectivlI.mente
D Pedro Moix y D. José Ca8tejón,
La SubsecretalÍa del ministerio de
Instrucción pública, de aouerdo oon el
Instituto Geográfico y Elltadístico1 ha
dispuelto ~e cumpla estrictamente lo
precep~uado, enseftandole eu las es-
cuelas públicas de primera ensenanza
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Pal'IM, cnferll'leuadf':'I de lllujr-
r('s y tic los llilios,-Oprl'<lciollCS
dt~ lodas clnse:o:.
:PLAZAISIN P!DRD,:4. 2.° "LA INTKRNACIDNIL"
Como en afIaS anteriores, en el 00-
mereio 8Z Siglo, ban iU!ltl\le.do los R~­
ye8 orientales uno. vi~tos8 exposioión
dejllg\letes en la que los niüos po~rán
elegir y solicitar de ello! 108 obJetOll
oou que ~Ieileen ser obsequiadd'!l,
qllP. digo!' Señores: nunca hemos contempla·
do a IlOeslra nación tan gr~nde corno al
prc,enle, En las escap:.das Clcslas del Guru·
gu proclamo'a todos los \'ienlos y demostró
~ wd3s 135 naciones, que ooe.lras enel'gias
no Sil hlO agolado, que tiene muchos héroe..
y guerll'ro~ como acabamos de ,'er e.n la
guerra del Rif I'ero, ruera de cso, Espana e~
m~i grande qQe nunca porque con pecho
Or:ne está sufriendo actualmente h :guerra,
llJuda si, pcro alroz~' constante de lo~as las
naCIOnes lloíeren europciz:¡r á Esp~oa 'ro-
btlodole su; !llorí1s ~' prelellllen deucredit.l-
do al ejércilo esoaiíol porque las glorín e.·
pañolas las alcanzal el mililar con"la punta
de ~tl espada. Pero ;compañeros tle milicia!
Ll handera ha recibido el juramento de
nueslro~ pecho~; tenemos houor "1 oueslr:l
hOnor jamb IOlerarcDlos que Be mancille.
Antes se mallchar~ ¡qu~ digo? aoles e$crihl·
remOi en nuesua bandera con la sangre de
nuestros cor3zone~, el teslimonio de nueslro
joramenlo. Y nueslra bandera, lo sabe 111110
el mundo, siellll',e ser~ inmacul3ta a ¡mill!-
dOn ...e la eJ.ceha Palrona ~ quien honra,
OIt)S
PRIMER ANIVERSARIO POR EL ALMA OEL SEÑOR
=""' ::=wc
Caminos de la. gloria
nomo amar ue
I
El EXcmO. Sr. ObiFpo ha coucedido iDdulgeD~iaseu la forma acos-
tumhrada
~u .. :lpl'lIado.. \'itllla D.~ "¡cellla ~:rll('hpz, lJijos O, Bt'lli-
tn (:I\ISf'II1l'), n )1:11 i 1110, 1>, \"enalli'iu f,amente), D: JOSC'f;I)
~ 1!1'l!l:lS famlli;l,
Tienen el Fcntilllicnto de 'recordar á sus ami~os y :ela-
cionados tlln lUClUI)~:l recha, y les suplic!iD la asisli!ncía á
los Oficios)' Mi~a de AOI\'er8ado, que por el eteroo desean-
¡:;o d~l alm.a d~l t1oadO,!ld celebrar¡,n bOy,en la pa-
rroqUIa, 8 las 10 y Il~, rnvor que agradec..:ráu
EL DIA 5 DE ENERO DE '9 10
R,.I·P.----
QUR FALL1I:CIÓ EN ESTA. Ch. DAD
DE ACEITE PURO DE HIGAU() UE
BACAL,1.0 CON HIPOIW::FlTO:S,
Es lOl mejor reeonstjt,llytut~ par"
perBonas débile6 y para facilihr el
de68rrollo de 103111608,
FRASCO 0'75 PESETAS
DIi VENTA ~N TODAS LA~ FAlt·
MACIAS
EMnL~ION DELTA
D. JUAN DOMINGUEZ ~ALVO
~-=== \lJcDICO MILITAR
Especialista en partos, gargan-
ta, nariz \' oidos,
Con'sulta de \O á 12,
esundule ¡nies de def13mar \.1 úllima gO(3
de su ~angre, En esto ciframo~ lll~ militares
oueslrll~ m~s dorados ensul'ños, las ilu,iones
fascinadoras d!' (oda nor.slra ~ida,
LA UNION
-- ",.




I\l 1m Uf: lOS PIENSOS para
ganados y caballerlas
Alillll'Il10 concentradtl é hi!!:ic-•
nico, el J1H'jOl' Y lilas ccouulIlicll,
Resultan las 1':lhidll'ri3s ~ lr3n:Hhls
IlH'jor alinH'lllalOS, lllil~ (U('I'1.;) :-
milS 11I1·jdt'1. que ('Orl (,ualquir'l'
011':\ cb ..p lit, !-\'r<lllo ~ :'U cosle ('~ Uf'
una mitlld 31 de la ('l'Il:"I:1 ú orillO,
PUl' SO l't'lllilllllS al li¡a qll(,¡la
,.tilllt"lll:ula la I',lhallnia di' lll:'IS
lralwjn \ por ,.0 e¡"lllilllOS In df' I
lr3b3jo li¡pro,
PI'III'ht"t, , IIn ~,H:lriJ mil:; :di
0)('11(0 para S:I ~;ll;;l(ln f]tll' (,1 ~IO
1..\~:--l.\,
DKII1SlrARIO PARA JArA YmPARlIOO
Manuel Mayner
¡.EeIIE DE I1UIII\.\. '" 'CI'I·jr·:'r
a dllmil'ilio lIando <l\'i."1l ,('l! la en-
Il~ 11(' 1:1 Salud, núm. 12.
',,"
En un Comercio de tE"j¡doli ~(-\ arJmi-
tlráu IIprt'ndice~ p:IlernOll.
11 formarAn PO f'~tft :mpr"I.!1l
JOSÉ CASAS
MEDiCO-CIRUJANO--ESPECIALISTA EN PARTOS
Yenfermedades de la mujer
y de los niños
cON::mLTA d~ lit\. 1)' <h-6 t1. 7, túr,-
)7or,43, 2,° izql.1iE"rda.-JACA.
deber á Qur,jllramus firlcliJ:u.ll' <-:1 tV)lnlJre
de la pllll ia ala que ,. ¡h'~retn,o~ tflunb~tes,
con UIIO~ timbr." de glurl3 '0 he un:tSI03
du algu1l3 \'ez el ¡nlnfOnSl) dulor de UD solda·
do que ti pe:ar de empuñar el asta de su 113·
ClOoalidali. e~U ala lo con la.. cadcna~ del
df!~tierro Irjus de "u palria amada {uando
I,n IJinrramenlc disIiU\~lJaIllOs con ~~po­
león nue.tro derecho de IOtI,'pendencía, hu-
bo un ,Ha en que esc! ibiO una p~gina ¡wéli'
ca para 13 hi,torJ3 del am"r c!'p3ilOl a. la bao-
Ilel" ~(! IlJllaban en Lan~euo, LolJo, F~hre·
gn~ y el manlUti l!ll la I\omalll ~aci(!lIdo
e.fut'rzos ti¡!luie!);, p3ra "I)h'er ~ su'p:Hria,
mieOlras que 10'1 subordinados de a'luello~
vahente~, c1av3du en cl ~uelo:sus blnlleras
v ronnandi) 110 circulo alrededor de'ellas
hincan sus rodill~s en (Ierra l .;on el mh
puro ('nln~ia;mo, juran no ahandonarlas si-
no con la \ ¡lla, Y IIIcno.-preciJr scductoras
promesai, ser nel~s ~ su honor l' Asu pltn:a
















Cura todas 1:1s enfermedades
del ganaJu y las plantas.
DEPÓSITO,-~~l ~jglD.-JnC~
•
Cn~u 74, ('asa lIfl Hemldo_ EII
Jaca el s"¡.;undo dUnlill~o y lunes
de cad:l rnl'~.
Voy ~ termina- porque no ;¡cierlo ~ bll-
bucir el enlusiasmo de mi peche) ni declinH
135 fantaslJs de mi menle SoMe bs plano-
ddS armas dc un rjérciLO en de.¡canso, pi'lla
:nagl-tolmente Cu:at~, sueiloS militares too
dos á cual mas gloriosos. Yo no pueJo ima·
gin:Jr ~i'1u¡era en llue~lra baodera fillgidlS
81ori3~ cOO\'ertiJ¡¡s en il(!"ione.s:al \'olver del
aS()lOhro; no; nuestra band~ra oslPnl3 enlre
ws pliegues el poho glorio~o ,'e mil comlJ.1'
te,; ~ en cadl comb3te mil acciones heroicas
perdidas las lilA; ¡le In veces en las sOOlb~a
del oi,ido~omo las víJ~s de sus h~roes En
Il plenilud de los tiempos e'jltñole~, cuando
el sol no podí.¡ ¡aozar H)i dorados rayos so·
bre lo~ "peDinu!, los alpes, los J'irineos y
La J'ura de la bandera los ¡\:¡d;¡s ~¡n que chocar:Ul siempre COrllas
ondulaCiones de nuestra bJoden le con ideo
Ye~le hecho 111 (IUt' fJI7.Q-3menle he de raban muy didloiJS las nadonesde cobijar-
reU,lir el m~. prorundo homenajll de aJrni' se a la sembra del estandarle eSfldilO1. En/on·
ración y sírnpatia, me condil··c corno .Ie la ccs se e,crilJiJn 103 hechos mas gloriosos en
mano [l e~e otro gr~n,ljoso l'''p('c(~cul0 que ese libro sagraJo y se IJlason;¡h,¡ ese escudo
pre,cnri' sil'mpn' luda Espail2 con los ojo~ con los embl~nus m~s signln~aLh'os, €nlon,
arra~aJos en l~gril1lJ~; e~ .. la jurJ de la ban- ClS rugia nuestro león con alas de 3guí13
drra, ll1~S fuene que los I1ng¡,108 monstruOS de la
:\lIi al rllrmar el r'ornanllanL'i :tla~"or la se· antigüedad. alti en las selvas virgene,; en
ñal <.le la cruz con Sll espJda y el asla de la mellio de la splcd,¡d y temblabw de e!plnto
ban,jE:rJ, se c~lrCJJ1e,'en tuliOi lo~ corazooes ¡a~ naciones Enlonces se adoraba !l nuestra
y hnta los ~ngeles cuslolllos Jel Boino 0'10)' Ilandera porque era el velerano de nue~trcs
pOI' decir que aplal:den elgenerúsojuramcn· ejt!rciLos que heredo de nUe5Lro~ padres b
to que ~ale d~ 11 IJI)~a fin lo~ soldaJoR En r~, pI \"alor, totlo lo grande y sublime, y 80-
adelanle 'llleda fOtl:iJgr:Hlo cl militar al ser- bre lodo en/once.! volaba oue~tr'3 nación ala
vicio de la p3lrl:l y con el deher de borrar glolia ele donde parece que lu CJí,lo como
con la lluot;1 de la {'spada cualquier inluria I ~i aquellas alas fueran do cera y de donde







"ORIO ~IUNICIl>AL DE ZAkAGO~
ZA y os ctJuveocereill de que !l'on los
m'jores por Sll aroma e inmejouble!l
l'(J ud ido11el! es! oro ac81es .
en la Ed~d MediJ, p qlll! la bJnJrra no vie-
ne 11 ser ~iOl) 0:0 epil(lgo d~l C5tU lo )' en la
Edad YCJIII llortció mh qne lmnca el nolti-
lhim3 arle (lel hcnldo. y ya ICOIW¡05 Lien
definida nuestra handt'f3 <.011 sus: atraclifM
.. color~~ IIIIC en adelante nos h~ abierto 13$
puertas del triunr",)' :'IIU)1I sombrd hao pe-
!f'lIdo f'j,lrcilo. de !:cloes 1lJ~~ bien quP. sim·
plc$ guencros
La adoración de la bandera
EIIC'Ór¡ y firmeu inqnebranlablp con que
siempre hemo~ lIe\'3!IO nuestrJ bandera, lIlB
converllría cicrtarllenll' en jl16hLras, si C53
enseñl no tu~jeJ3 mh de t1i\'i03 qul' rle hu·
man3 como [o proclama mu)' 01110 ;¡qllél grito
nu.idtl en lierr,¡ e~pailola ¡Jel que hace eco
el \ucl') Ilei estandarle (ll'or Oios )' por la
Patria 1) P"ra nosolrOs, ~o"re todo al hallar·
nos (renle ~ flent~ con el enenllgt), la ban·
del3 ~ignilka algu dí,"ino. lo mAs sagrado
'Que pueden entoncei divisar lIl:e'Lros
ojos Portllle ¡¡II~ d"Jnde ell'~3mos nueHra
h¡ndera, ele\'JlI1o~ 13 (lUZ COlllllisladora,
como en San Salvador y al recorrer nlles·
lros rj~reítos el campo de operaciones~' al
"entir Id !ft's(algia de lo~ amOres palrios, di·
vi,ao en I~ bdll(l.lra el recuerdo de aquellas
auras lerngcnlllle~ Iplt' recr¡>aroll IdS hor,H
de Sil infancil, i\IUcllo.¡ lumullll'lSOS \'aive-
ne. d~ la CiUlIJl1 ó lo.. c::a.leor.ioso. rilmo~ de
cantos populares en la :ildea
Al sentirsoilJ"c la frenle el peso de:1.1 C3m·
pafia, al acordarnos con I;igrimas en 103 ole.
de las desg8rradc.ru despedidds, sentimos los
soldados un consutlv indeciIJle"levanUndo
la "isla ~ nur:;tra bar,dera semejante al 'lue
cxperimenlab, I\IJdefl'aman, alli, en h Mez·
quita de Górdola ~ b ~i~la (Jil ~u iJlsigne
pllloll1, la palmera, en la qne veía, como ve·
llrO~ escrilo nosotro~, en el l~b3ro sacro, el
